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Judul penelitian ini adalah Pengaruh Terpaan Pemberitaan Global
Warming Di Kompas Terhadap Tingkat Pengetahuan Masyarakat Jakarta (Studi
Kuantitatif Masyarakat Kampung Warakas Jakarta, Terhadap Pengetahuan
Lingkungan) dengan tujuan penelitian untuk mengetahui sejauh mana media
massa berperan dalam mempengaruhi tingkat pengetahuan tentang lingkungan,
dalam menanggulangi masalah Global Warming. Jenis penelitian adalah
penelitian survey. Sampel yang dignakan adalah 100 responden yaitu mahasiswa
angkatan 2004 sampai 2005. Jenis Data yang dikumpulkan adalah data primer.
Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari responden. Alat analisis
data menggunakan analisis Regresi dan korelasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Antusias masyarakat kampung
Warakas dalam membaca pemberitaan Global Warming adalah cukup,
Pemberitaan tentang pencemaran udara dan masalah penggunaan plastik
mendapat skor rendah. Hal itu menunjukkan pemberitaan mengenai kedua hal
tersebut masih kurang menyentuh pada masyarakat kampung warakas, Penilaian
responden terhadap terpaan pemberitaan per responden mayoritas jawaban berada
pada kategori “Tinggi”, Penilaian responden tentang penilaian terhadap terpaan
pemberitaan (x), Penilaian per responden tentang variabel pengetahuan mengenai
peduli lingkungan, mayoritas jawaban berada pada kategori “Tinggi”. Besar
hubungan antar variabel Terpaan Pemberitaan Global Warming dengan Tingkat
Pengetahuan Peduli Lingkungan adalah 0.330 dengan nilai signifikansi sebesar
0.003 artinya ada hubungan positif antar variabel Terpaan Pemberitaan Global
Warming dengan Tingkat Pengetahuan Peduli Lingkungan, Koefisien regresi
positif (searah) artinya, jika variabel Global Warming meningkat, maka terpaan
pemberitaan akan meningkat dan sebaliknya, dengan asumsi variabel lain konstan
atau dengan kata lain bahwa terdpat pengaruh positif antara variabel Global
Warming dengan terpaan pemberitaan, Hasil tabulasi silang, bisa disimpulkan
bahwa mayoritas responden yang menilai positif atau memiliki kualitas dalam
mengakses pemberitaan global warming dari Media Kompas yang tergolong
cukup juga memiliki tingkat pengetahuan yang cukup bahkan memiliki tingkat
pengetahuan yang tinggi.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah hubungan positif antar variabel
Terpaan Pemberitaan Global Warming dengan Tingkat Pengetahuan Peduli
Lingkungan, Koefisien regresi positif (searah).
Kata Kunci : Terpaan Pemberitaan, Tingkat Pengetahuan dan Global
Warming
